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рівників роботи виправити ситуацію, допомогти при написанні 
роботи, як кажуть, «причесати» її, зводяться нанівець під час захи-
сту. Страждає як студент, якому соромно отримувати посередню 
оцінку, бути не на висоті у порівнянні з однокурсниками, так і ке-
рівник роботи, який приділяє значно більше уваги для підготовки 
такого студента до захисту і якого пізніше ще й дорікають за низь-
кий рівень дипломної роботи. Вважаємо, що цю ситуацію доцільно 
вирішити таким чином: дипломні роботи пишуть найпідготовле-
ніші студенти, а інші складають державні іспити з основних трьох-
чотирьох дисциплін. При цьому ми отримуємо високоякісні дип-
ломні роботи, які не соромно показати при будь-якій перевірці, це 
по-перше, а по-друге, слабкі студенти хоча б наприкінці перебу-
вання у вузі будуть змушені поновили в пам’яті знання з основних 
дисциплін, які вони так ігнорували під час навчання. 
Насамкінець. Відсутність повної інформації про господарську 
діяльність підприємств через їх реформування та посилання на 
комерційну таємницю примушує студентів активно використову-
вати матеріали робіт попередніх років, пристосовуючи їх до об-
раної теми. Щоби уникнути цієї делікатної ситуації, ми пропону-
ємо розробити варіанти даних результатів роботи віртуальних 
підприємств за різними тематиками. Цим ми уникнемо дублю-
вання дипломних робіт і спонукуємо студентів до самостійної 
роботи і творчого підходу до їх (робіт) виконання. 
Ми розуміємо, що викладена точка зору потребує значної не-
ординарної роботи перш за все самих викладачів, але все це 
сприятиме підвищенню якості економічної підготовки студентів, 
що є основною метою роботи будь-якого навчального закладу. 
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НАВЧАННЯ АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ ЧЕРЕЗ  
РОЗВИТОК СИТУАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ 
Навчання підприємництву у аграрній сфері має бути однією з 
основних цілей навчання у такій галузі, як агробізнес. Раніше ви-
вчення і навчання підприємництву не було. Сьогодні це питання 
в Україні стоїть особливо гостро, оскільки багато навчальної лі-
тератури і методи викладання відповідних дисциплін в сфері аг-
робізнесу не сприяють досягненню цілі навчання підприємницт-
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ву. В той же час, згідно останніх моделей (теорій), освіта робить 
свій внесок до економічного зростання у двох напрямах [1]:  
 безпосередньо, роблячи окремих працівників продуктивнішими; 
 опосередковано, призводячи до створення нових знань та 
ідей як процес їх передачу в процесі навчання так і через розви-
ток досліджень.  
Таким чином, викладання економіки агробізнесу є надзвичай-
но важливим для розвитку українського аграрного сектору. 
З часу незалежності в України економічна освіта переживає 
справжній бум — кількість студентів, що поступають на економіч-
ні спеціальності ВУЗів, поступається лише кількості інженерів і 
швидко зростає. В даний час чисельність студентів в Україні на 
10000 осіб населення становить майже 500 осіб, в той час як в 
1995/96 навчальному році було лише 297. Переважну більшість із 
цих студентів становлять студенти ВНЗів ІІІ і ІV рівнів акредитації.  
Поряд з цим реалізуються заходи підвищення конкурентоспро- 
можності економічної освіти, подальшого вдосконалення органі-
зації навчального процесу у ВНЗах на засадах гуманності, особис-
тісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку студентів 
[2]. Окремі ВНЗ запровадили кредитно-модульну систему на-
вчання, індивідуалізацію навчально-виховного процесу та поси-
лення ролі самостійної роботи студентів, загальнопоширеним 
стає використання інформаційних технологій. У вищій економіч-
ній освіті відбуваються значні зміни: зміни змісту дисциплін, ме-
тодів викладання і контролю знань. Сьогодні студенти вивчають 
сучасні методи економічного аналізу, обґрунтування рішень і ін. 
При цьому самим викладачам доводиться змінюватися, поступо-
во переходячи від ролі «передавача» знань до ролі «координатора 
і наставника».  
В то же час, у сучасних умовах все більш нестабільним і непе-
редбачуваним стає оточуюче середовище діяльності компаній, 
при цьому кількість інформації зростає лавиноподібно. Це ж сто-
сується і сфери агробізнесу. Згідно останніх досліджень менедж-
менту організацій, найуспішнішими є проекти тих компаній, у 
яких основною складовою управління є пошук і запровадження 
нетрадиційних способів контролю зовнішніх чинників середови-
ща. Для успішного ведення підприємництва в сучасних умовах 
необхідно мати новий тип управління, ключовим чинником якого 
є здатність компанії бути на передовій розвитку відповідного сек-
тору бізнесу в конкурентних умовах сучасного світу [3].  
Тому сьогодні у процесі викладання економіки потрібно роби-
ти перехід від надання готових знань і методів вирішення окре-
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мих задач до навчання підприємництву, що передбачає творчий 
пошук (креативність), прийняття рішень, інноваційність і нетра-
диційність, постійне самонавчання протягом життя.  
У зв’язку з такими викликами, у багатьох країнах світу відбу-
лися суттєві реформи системи освіти у останні 20—30 років. Так, 
у Новій Зеландії комплексна і значною мірою «революційна» ре-
форма освіти розпочалася на початку 1980-х років і сьогодні про-
ходить черговий етап. В 1990-х роках реформа була направлена 
на розвиток знань, навичок і ставлення. Все це спрямоване на 
значний розвиток бажання і здібностей навчання протягом всього 
життя, на розвиток навичок вирішення проблем, навичок самоор-
ганізації, комунікації, роботи з інформацією тощо [4].  
Сьогодні можна виділити наступні проблеми агро бізнес-
освіти в Україні, поширені тою чи іншою мірою. По-перше, в су-
часних умовах традиційні методи викладання стають нецікавими 
для студентів і навіть знижують їхню мотивацію до навчання. 
Для студентів навчання часто перетворюється у «заучування» те-
орії дисципліни і вони не бачать практичної цінності знань. Сьо-
годні викладач повинен дивитися на студента як на клієнта, яко-
му надаються послуги з навчання і потрібно направляти зусилля 
на краще обслуговування такого клієнта. Все зростаюча конкурен- 
ція між ВНЗами та окремими викладачами з появою вибіркових 
дисциплін вимагає пошуку нових методів викладання.  
По-друге, часто відбувається викладання однобокого підходу 
(точки зору) до вирішення певних проблем. Більше того, інколи 
таке однобоке висвітлення є невірним (як приклад — проблема 
державного субсидування, диспаритету цін тощо). На практиці 
доводилося зіштовхуватися з негативними наслідками такої осві-
ти: один фінансовий директор крупного виноробного підприєм- 
ства вважає, що сільське господарство апріорі не може бути при-
бутковим і тому закриває очі на хронічну збитковість сільсь- 
когосподарського підрозділу замість того, щоб провести його ре- 
структуризацію і підвищити продуктивність. Його навчили, що без 
субсидування сільське господарство не може бути прибутковим.  
По-третє, відсутність вирішення реальних виробничих ситуа-
цій для вироблення навичок вирішення проблем з урахуванням 
різних чинників. Поширеним є надання в першу чергу теоретич-
ної підготовки, а також розвиток навичок вирішення поставлених 
завдань за певною методикою. В результаті студенти, потрапля-
ючи у ситуації, де немає однозначного вирішення тих чи інших 
практичних проблем, часто розгублюються.  
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По-четверте, креативність та інноваційність від студентів не 
вимагаються. При виконанні завдань вимагається дотримання чіт-
кого алгоритму. Як наслідок, виникає проблема списування, купів-
лі готових робіт (сьогодні утворилася ціла індустрія консалтинго-
вого бізнесу в цому напрямі). Проблема може бути як у студентах 
(мають різну потребу у навчанні і мотивацію), так і у викладачах 
(низька мотивація, складність управління креативними людьми). 
Щоб успішно вивчати економічні дисципліни, студенти повин-
ні мати здатність як абстрактного мислення, так і прикладання 
своїх знань. Також вони повинні уміти викладати (висловлювати) 
складні думки чи ідеї послідовно і легко [5]. На відміну, від точ-
них наук, в економіці істина може бути плюралістична. Тобто 
може не бути однозначної відповіді на питання, а може бути кіль-
ка відповідей, які можуть змагатися між собою за ступенем іс-
тинності. Особливо це актуально для підприємництва. Завдання 
процесу викладання одразу відхиляється від класичної схеми і 
орієнтовано на отримання кількох результатів та їх подальшу ін-
терпретацією в рамках проблеми (у проблемному полі).  
Враховуючи вищесказане, в сучасних умовах потрібні нові ме-
тоди навчання для ефективного засвоєння теоретичних знань і 
розвитку необхідних сучасному агробізнесу навичок. До таких ме-
тодів відносяться ситуаційні методи навчання, які стали з’являтися 
на заміну класичним. Основним із них є кейс-метод (виробничих 
ситуацій), крім того виділяється кілька його різновидів, зокрема 
сумісне вирішення проблем (Collaborative Problem Solving). До си-
туаційного навчання також можна віднести аналіз проектів.  
Заняття за такою методикою полягають в тому, що студенти 
зіштовхуються з ситуацією і проблемою, які вимагають застосу-
вання теоретичних знань з дисципліни до попередньо незнайомої 
ситуації. Такі ситуації передбачають практичні приклади з діяль-
ності компаній або гіпотетичні сценарії абстрактного підприєм- 
ства. Таким чином, такі методи дозволяють поєднати вироблення 
навичок для вирішення окремих проблем і пошук та засвоєння 
теоретичного матеріалу. Крім того, вони стимулюють розвиток 
таких навичок як робота з інформацією, комунікаційність, здійс-
нення розрахунків, формують підприємницький світогляд, що 
дуже вадливо у аграрному секторі. Даний метод навчання дозво-
ляє вирішити багато існуючих проблем, перелічених вище.  
Практичний досвід розробки і використання кейсів з дисцип-
ліни «Інфраструктура аграрного ринку» дозволяє зробити виснов-
ки про їх високу ефективність у першу чергу для пов’язування 
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засвоєння теоретичних знань і вироблення практичних навичок з 
дисципліни, підвищення мотивації студентів.  
Аналіз проектів направлений на розвиток пізнавальної, дослід-
ницької діяльності студентів. Курсові роботи — приклад проект-
ного підходу у навчанні. Але і це потребує удосконалення, оскільки 
часто використовуються не оптимальні методи, роботи роб- 
ляться на замовлення або поширений плагіат. Потрібно робити 
основний акцент на обґрунтуванні вибору методу вирішення по-
ставленої задачі. А це вже близько за суттю до кейс-методу. 
Сьогодні перед Україною стоять завдання підвищення якості 
економічної освіти в сфері агробізнесу до рівня кращих світових 
вимог для подолання відставання в сфері викладання економіки 
агробізнесу порівняно з успішними країнами. Сьогодні це робота 
не стільки Міністерства освіти, скільки кожного окремого викла-
дача, який має вивчати кращий світовий досвід викладання еко-
номічних дисциплін, переглянути і привести у відповідність не 
лише зміст своїх дисциплін, а й методи викладання.  
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